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Маляренко Віталій Андрійович 
 
Доктор технічних наук, професор 
Завідувач кафедри електропостачання міст 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (2010–2015) 
Лауреат Державної премії України 
в галузі науки і техніки (2012) 
Заслужений діяч науки і техніки України (2009) 
Академік Академії наук Вищої школи України (1998) 
Академік Інженерної академії України (1993) 
Почесний професор 
Центрально-Європейського університету (SEVS) 





 Віталій Андрійович Маляренко народився 13 липня 1941 р. в м. Москві. 
1958–1963 рр. – навчався на енергомашинобудівному факультеті Харківського 
політехнічного інституту (НТУ «ХПІ»), після чого почав працювати на кафедрі 
турбінобудування; 
1963–1971 рр. – інженер, ст. інженер кафедри турбінобудування НТУ «ХПІ»; 
1967 р. – вступив до аспірантури НТУ «ХПІ»; 
1970 р. – захистив кандидатську дисертацію за темою «Дослідження теплового стану 
корпусів парових турбін великої потужності із застосуванням аналогових математичних 
машин»; 
1970–1971 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії турбінобудування НТУ 
«ХПІ»; 
1972–1994 рр. – працює в Інституті проблем машинобудування ім. А. М. Подгорного 
НАН України на посадах: старший, провідний науковий співробітник, завідувач лабораторії, 
директор Спеціального конструкторсько-технологічного бюро; 
1975 р. – рішенням Президії АН УРСР присуджено наукове звання старшого науко-
вого співробітника за спеціальністю «Парогенераторобудування та 
парогазотурбобудування»; 
1986 р. – захистив докторську дисертацію за темою «Моделювання та ідентифікація 
процесів теплопереносу в енергетичних установках та обладнанні»; 
1987–1994 рр. – працює за сумісництвом професором Харківського інституту 
інженерів комунального будівництва (нині – Харківський національний університет міського 
господарства ім. О. М. Бекетова); 
1989 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри теплохолодопостачання; 
1993 р. – обрано академіком Інженерної академії України; 
1994–2010 рр. – професор ХНУМГ ім. О. М. Бекетова; 
1998 р. – обрано академіком Академії наук Вищої освіти України. 
Із 2004 р. – науковий керівник Центру енергозберігаючих технологій ХНАМГ і 
Академічного науково-освітнього комплексу «Ресурс»; 
2009 р. – за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, створення 
національних наукових шкіл, зміцнення науково-технічного потенціалу України присвоєно 
почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»; 
2010–2015 рр. – завідувач кафедри електропостачання міст ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова; 
2012 р. – за цикл підручників «Енергетика. Довкілля. Енергозбереження» присуджено 
Державну премію України в галузі науки і техніки; 
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Із вересня 2015 р. – професор кафедри систем електропостачання та 
електроспоживання міст ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 
Маляренко В. А. – автор та співавтор близько 400 наукових праць, зокрема: 
 підручників – 8; 
 навчальних посібників – 21; 
 навчально-методичних видань та конспектів лекцій – 18; 
 монографій – 9; 
 понад 300 наукових статей та тез доповідей; 
 винаходів – 23. 
Віталій Андрійович Маляренко є членом багатьох вітчизняних та іноземних комітетів 
та об’єднань вчених: 
– національного комітету НАН України з тепломасообміну; 
– наукової Ради Міністерства освіти України з напрямку «Енергетика. 
Енергозбереження»; 
– технічної ради Департаменту комунального господарства Харківської міської ради; 
– Міжнародної ради вчених (The International Council of Scientists) з програми «Global 
World Communicator Education and Scienc»; 
– почесний професор Центрально-Європейського університету (SEVS) в  
м. Скаліце (Словаччина) (2013); 
– експерт Українського державного центру науково-технічної та інноваційної 
експертизи; 
– член спеціалізованих Вчених рад з присудження вченого ступеню доктора наук за 
спеціальностями: «Світлотехніка і джерела світла», «Технічна теплофізика та промислова 
теплоенергетика», «Турбомашини та турбоустановки»; 
– редакційних колегій спеціалізованих видань України «Інтегровані технології та 
енергозбереження», «Комунальне господарство міст», «Энергосбережение. Энергетика. 
Энергоаудит». 
Протягом останніх років брав участь у проектах міжнародного рівня: 
– Європейської спільноти TEMPUS-TACIS Joint European Project T JEP-10485-98 
«Environment and Energy» – виконувався ХНУМГ ім. О. М. Бекетова спільно з політехнічним 
університетом м. Вааса (Фінляндія) і університетом Аберті м. Данді (Шотландія),  
1998–2003 рр.; 
– Фонду громадської дипломатії Міністерства закордонних справ та у справах 
Співдружності Великобританії: проект в Україні «Регіональна кампанія з 
енергоефективності», 2007–2009 рр.; 
– проекту між Харківським регіоном (Україна) та асоціацією «Енерго-Регіон 
Нюрнберг» (Німеччина); 
– Партнерської конференції «Разом будуємо спільноєвропейський дім» (Харків, Київ, 
Дортмунд), 2008–2009 рр.; 
– Міжнародного науково-освітнього центру (Дортмунд) створення і реалізації 
Програми підтримки України урядом Німеччини. 
Маляренко В. А. нагороджений медаллю «Ветеран праці» (1988 р.), Почесним знаком 
«Винахідник СРСР» (1987 р.), Премією імені академіка Г. Ф. Проскури за особисті 
досягнення в галузі науки, вагомий внесок у вирішення науково-технічних та соціальних 
проблем Харківської області (2005 р.), почесними грамотами Президії НАН України  





Маляренко Виталий Андреевич 
 
Доктор технических наук, профессор 
Заведующий кафедрой электроснабжения городов 
ХНУГХ им. А. Н. Бекетова (2010–2015) 
Лауреат Государственной премии Украины 
в области науки и техники (2012) 
Заслуженый деятель науки и техники Украины (2009) 
Академик Академии наук Высшей школы Украины (1998) 
Академик Инженерной академии Украины (1993) 
Почётный профессор 
Центрально-Европейского университета (SEVS) 





 Виталий Андреевич Маляренко родился 13 июля 1941 г. в г. Москве. 
1958–1963 гг. – обучался на энергомашиностроительном факультете Харьковского 
политехнического института (НТУ «ХПИ»), после чего начал работать на кафедре 
турбиностроения; 
1963–1971 гг. – инженер, ст. инженер кафедры турбиностроения НТУ «ХПИ»; 
1967 г. – поступил в аспирантуру НТУ «ХПИ»; 
1970 г. – защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование теплового 
состояния корпусов паровых турбин большой мощности с использованием аналоговых 
математических машин»; 
1970–1971 гг. – младший научный сотрудник лаборатории турбиностроения НТУ 
«ХПИ»; 
1972–1994 гг. – работает в Институте проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного 
НАН Украины, занимает должности: старший, ведущий научный сотрудник, заведующий 
лабораторей, директор Специального конструкторско-технологического бюро; 
1975 г. – решением Президиума АН УССР присвоено учёное звание старшего 
научного сотрудника по специальности «Парогенераторостроение и 
парогазотурбостроение»; 
1986 г. – защитил докторскую диссертацию на тему «Моделирование и 
идентификация процессов теплопереноса в энергетических установках и оборудовании»; 
1987–1994 гг. – работает по совместительству профессором Харьковского института 
инженеров коммунального строительства (сегодня – Харьковский национальный 
университет городского хозяйства им. А. Н. Бекетова); 
1989 г. – присвоено учёное звание профессора кафедры теплохладоснабжения; 
1993 г. – избран академиком Инженерной академии Украины; 
1994–2010 гг. – профессор ХНУГХ им. А. Н. Бекетова; 
1998 г. – избран академиком Академии наук Высшего образования Украины. 
С 2004 г. – научный руководитель Центра энергосберегающих технологий ХНАГХ и 
Академического научно-образовательного комплекса «Ресурс»; 
2009 г. – за весомый личный вклад в развитие отечественной науки, создание 
национальных научных школ, укрепление научно-технического потенциала Украины 
присвоено почётное звание «Заслуженый деятель науки и техники Украины»; 
2010–2015 гг. – заведующий кафедрой электроснабжения городов ХНУГХ 
им. А. Н. Бекетова; 
2012 г. – за цикл учебников «Энергетика. Окружающая среда. Энергосбережение» 
присвоена Государственная премия Украины в области науки и техники. 
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С сентября 2015 г. – профессор кафедры систем электроснабжения и 
электропотребления городов ХНУГХ им. А. Н. Бекетова. 
Маляренко В. А. – автор и соавтор более 400 научных трудов, в частности: 
 учебников – 8; 
 учебных пособий – 21; 
 учебно-методических изданий и конспектов лекций – 18; 
 монографий – 9; 
 более 300 научных статей и тезисов докладов; 
 изобретений – 23. 
Виталий Андреевич Маляренко – член многих отечественных и зарубежных 
комитетов и объединений учёных: 
– национального комитета НАН Украины по тепломассообмену; 
– научного Совета Министерства образования Украины по направлению «Энергетика. 
Энергосбережение»; 
– технического совета Департамента коммунального хозяйства Харьковского 
городского совета; 
– Международного совета учёных (The International Council of Scientists) по программе 
«Global World Communicator Education and Scienc»; 
– почётный профессор Центрально-Европейского университета (SEVS) в г. Скалице 
(Словакия) (2013); 
– эксперт Украинского государственного центра научно-технической и 
инновационной экспертизы; 
– член специализированных Учёных советов по присуждению учёной степени доктора 
наук по специальностям: «Светотехника и источники света», «Техническая теплофизика и 
промышленная теплоэнергетика», «Турбомашины и турбоустановки»; 
– редакционных коллегий специализированных изданий Украины «Интегрированные 
технологии и энергосбережение», «Комунальне господарство міст», «Энергосбережение. 
Энергетика. Энергоаудит». 
На протяжении последних лет принимал участие в проектах международного уровня: 
– Европейской общественности TEMPUS-TACIS Joint European Project T JEP-10485-98 
«Environment and Energy» – виполнялся ХНУГХ им. А. Н. Бекетова совместно с 
политехническим университетом г. Вааса (Финляндия) и университетом Аберти г. Данди 
(Шотландия), 1998–2003 гг.; 
– Фонда общественной дипломатии Министерства иностранных дел по делам 
Содружества Великобритании: проект в Украине «Региональная кампания по 
энергоэффективности», 2007–2009 гг.; 
– проекта между Харьковским регионом (Украина) и ассоциацией «Энерго-Регион 
Нюрнберг» (Германия); 
– Партнёрской конференции «Вместе строим общеевропейский дом» (Харьков, Киев, 
Дортмунд), 2008–2009 гг.; 
– Международного научно-образовательного центра (Дортмунд) создания и 
реализации Программы поддержки Украины правительством Германии. 
Маляренко В. А. награждён медалью «Ветеран труда» (1988 г.), Почётным знаком 
«Изобретатель СССР» (1987 г.), Премией имени академика Г. Ф. Проскуры за личные 
достижения в области науки, весомый вклад в решение научно-технических и социальных 
проблем Харьковской области (2005 г.), почётными грамотами Президиума НАН Украины  





Бібліографія праць професора В. А. Маляренка 




 1. Исследование на аналоговой математической машине УСМ-І 
температурного поля внутреннего корпуса ЦВД турбины К-500-240 в режиме 
пуска по скользящим параметрам / В. А. Маляренко // Научно-техническая 
конференция по итогам научной работы за 1966 г., Харьков, 1968 г. – Харьков : 
ХГУ, 1968. – * 
 2. К методике решения на АВМ задач нестационарной теплопроводности 
в телах сложной формы с различными условиями теплообмена по контуру / 
В. А. Маляренко, О. Т. Ильченко, И. Ю. Ракецкая // V межвузовская конферен-
ция по моделированию, Москва (Россия), 1968 г. – Москва (Россия) : МЭИ, 
1968. – * 
 3. Тепловое состояние внутреннего корпуса турбины типа К-500 в режиме 
пуска при скользящих параметрах / В. А. Маляренко, О. Т. Ильченко // 




 4. К методам решения задач нестационарной теплопроводности на 
объёмных моделях / В. А. Маляренко // Научно-техническая конференция по 




 5. Исследование нестационарного теплового состояния корпусных 
элементов паровых турбин большой мощности с применением аналоговых 
математических машин : автореф. дис. … канд. техн. наук / Маляренко Виталий 
Андреевич ; Харьков. политехн. ин-т. – Харьков, 1970. – * 
 6. К решению задач о нестационарном температурном поле корпуса 
турбины при теплообмене на «m» поверхностях / В. А. Маляренко, 
О. Т. Ильченко // Энергетическое машиностроение. – 1970. – Вып. 8. – * 
 7. Расчёт температурных полей двухстенного цилиндра среднего 
давления (ЦСД) и определение обобщённых функций температуры решением 
задач на электроинтеграторе УСМ-І / В. А. Маляренко, О. Т. Ильченко // 
Энергетика : реферат. инф. о законч. НИР в ВУЗах УССР. – Киев : Вища школа, 




 8. Экономическая эффективность за счёт сокращения пускового периода 
(на примере паровой турбины К-500-240 ХТГЗ) / В. А. Маляренко, 




 9. К определению интенсивности теплообмена в зазоре между рабочим 
колесом первой ступени и сопловым аппаратом внутреннего корпуса ЦВД 
турбин типа К-500-240 ХТГЗ им. С. М. Кирова / В. А. Маляренко. – Харьков, 
1972. – 18 с. – Деп. в ВИНИТИ 1972, № 4722-72. 
 10. К определению теплоотдачи по известному температурному полю / 
В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, В. С. Широков // Теплофизика технологи-
ческих процессов : сб. материалов конф., Тольятти (Россия), 1972 г. – Тольятти 
(Россия) : [б. и.], 1972. – * 
 11. Температурное поле корпуса турбины в переходных процессах / 
В. А. Маляренко, О. Т. Ильченко // Энергетическое машиностроение. – 1972. – 
Вып. 13. – * 
1973 
 
 12. К вопросу определения теплоотдачи от пара к корпусу турбины по 
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